
































































































Headline GLIC bangun rumah mampu milik
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 22 Sep 2012 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Ekonomi Color Full Color
Page No l-18 ArticleSize 433 cm²
AdValue RM 8,636 PR Value RM 25,908
